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研究成果の概要（英文）：　(1) From a substantive law perspective, we focused on a tortious risk in the 
financial market. Specifically, we examined the fraudulent misrepresentation cases in the financial 
statements of the company in Japan, England and Germany. We analyzed that the liabilities in these cases 
were decided on the balance between the scope of the duty owed by the defendant company and the 
assumption of the market risk by the plaintiff shareholders.
　(2) From a procedural law perspective, we researched a new system, Kinyu ADR (Financial Alternative 
Dispute Resolution), and a new statute, Shohisha Saiban Tetsuzuki Tokurei-Ho (Consumer Action Procedure 
Act). We examined the effectiveness of the law enforcement through these new systems.
　(3) In light of the globalization in the financial market, we made conflict-of-laws analyses on 
applicable laws and states’ jurisdictions (especially, judicial and executive jurisdictions) related to 



























































































































































































































































































（McConnell v Wright [1903] 1 Ch 546）。例
外を考慮する場合は、ⅱの問題に戻って、範
囲内にある損害か否かを判断する（Smith 
New Court Securities v Scrimgeour Vickers 





















































（Stefan Richter, Schadenszurechung bei 
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